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 Esta guía se enmarca en el Plan Estratégico de Convivencia  Escolar  
 
 
La superación de la violencia en los centros educativos requiere de un trabajo profundo y  cons-
tante.   Profundo porque   debemos   trabajar   la   raíz   de   esta   problemática  que, como  
sabemos, nos ha acompañado siempre a lo largo de la historia. Nos encontramos ante el reto 
de cambiar los procesos de socialización respecto a las identidades de género y las relaciones 
humanas, alejándolas de la violencia. Se trata de un trabajo constante,  no  será suﬁciente con 
realizar  una  actividad puntual. Si pretendemos incidir en la socialización de los niños y niñas, 
chicas y chicos, los mensajes  y dinámicas que se alejen de la violencia deben estar presentes 
cada día. 
 
Si   logramos   analizar   en   profundidad   y  comprender    la  raíz   de   la  violencia,  no  sólo 
identiﬁcaremos en mayor medida los casos que ocurren a nuestro alrededor,  sino que también 
pondremos  en  práctica  cada  día  actitudes  y  promoveremos   interacciones  que  potencien 
relaciones igualitarias y de respecto. 
 




